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1 Un ouvrage important, par l’aide qu’il apporte à la recherche dans l’immensité des sujets
abordés par Mowlavī Rūmī dans son monument « buissonnant » du Maṯnavī.
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